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DEAD OR ALIVE?
The role of personal characteristics and immediate situational
factors in the outcome of serious violence
van S.M. Ganpat
1. De directe situatie is meer doorslaggevend bij een dodelijke of niet-
dodelijke uitkomst van ernstig geweld dan de persoon van de dader of
slachtoffer.
2. Het ontbreken van adequate, gedetailleerde en betrouwbare nationale
en internationaal vergelijkbare registraties van moord en doodslag is
een van de grote lacunes in de Europese Criminologie, die met spoed
verdient te worden opgevuld.
3. Omstanders kunnen een belangrijke rol spelen bij de uitkomst van
ernstige geweldsincidenten.
4. Door rekening te houdenmet de chronologische volgorde van acties kan
inzichtworden verkregen in de dynamische ontwikkeling van dodelijke
en niet-dodelijke geweldsincidenten, enmeer specifiek in de wijze waar-
op de interactieketen bij geweldsconflicten tussenmannen verschilt van
die bij geweldsconflicten tussen intieme partners.
5. De meeste mensen zijn in principe in staat om te doden.
6. De criminologie zou gebaat zijn bij meer systematische aandacht voor
de combinatie van daders, slachtoffers en omstanders.
7. Meer wetenschappelijk onderzoek naar dodelijk geweld in Nederland
is van groot belang, mede om de mogelijkheden voor preventie van
dodelijk geweld te vergroten.
8. Het onderscheid tussen een gepoogde en voltooide moord of doodslag
wordt ten onrechte vaak gezien als toevallig.
9. Om succesvol te kunnen promoveren, is het niet alleen belangrijk dat
de promovendus over de juiste persoonskenmerken beschikt; zijn of haar
omgeving is eveneens essentieel.
10. ‘An eye for an eyemakes thewhole world blind’. (Mohandas Karamchand
Gandhi)
11. ‘The harder you work, the harder it is to surrender.’ (Vince Lombardi)
